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ABSTRAK
Asep Maulana Fajar Firdaus: Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis
Siswa Melalui Metode Pembelajaran RBL
(Resource Based Learning) pada Konsep Koloid.
(Penelitian Kelas Terhadap Siswa MAN
Cigugur Kuningan Kelas XI IPA Semester
Genap)
Fakta di lapangan proses pembelajaran kimia masih berpusat pada guru,
sementara siswa tidak diberi kebebasan untuk mencari informasi sendiri, sehingga
keterampilan berpikir siswa tidak berkembang. Solusinya yaitu dengan
menggunakan metode RBL. Dengan metode ini siswa dapat mencari sendiri
informasi yang dibutuhkan, sehingga keterampilan berpikir kritis siswa dapat
berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang proses
penggunaan metode RBL dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis
siswa pada konsep koloid, menganalisis keterampilan berpikir kritis siswa pada
setiap indikator dan untuk memperoleh informasi mengenai tanggapan siswa
tehadap penggunaan metode RBL. Metode penelitian yang digunakan adalah
metode penelitian kelas, dengan subyek penelitian adalah siswa Kelas XI IPA
MAN Cigugur Kuningan yang berjumlah 36 siswa. Instrumen yang digunakan
adalah deskripsi pembelajaran, LKS, format observasi, tes tulis dan angket. Hasil
observasi menunjukkan bahwa aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran
berjalan dengan baik, proses penggunaan metode RBL dapat terlaksana sesuai
dengan tahapannya. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan siswa dalam
mempresentasikan informasi, siswa banyak bertanya dan mengeluarkan pendapat,
sehingga diskusi berjalan dengan baik serta adanya respon positif dari siswa.
Berdasarkan hasil analisis data tes tulis, diperoleh pengembangan keterampilan
berpikir kritis siswa pada setiap indikator. Indikator merumuskan jawaban
memperoleh nilai rata-rata 97,77 dengan kategori sangat baik, menerapkan konsep
yang diterima memperoleh nilai rata-rata 72,23 dengan kategori baik,
menggeneralisasikan tabel memperoleh nilai rata-rata 71,67 dengan kategori baik,
menemukan perbedaan memperoleh nilai rata-rata 95,57 dengan kategori sangat
baik dan memberikan penjelasan memperoleh nilai rata-rata 83,33 dengan
kategori sangat baik. Data hasil pengolahan angket menunjukan 85,89% siswa
memberikan respon positif terhadap penggunaan metode RBL.
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